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Sammendrag:  
Målet med denne studien var å undersøke opplevelsen til pleiepersonell i forhold til 
pasientenes deltakelse i spesielle avdelinger for personer med demens i sykehjem, med 
fokus på hverdagsliv. Studien har et grounded theory design. Elleve pleiepersonell ble 
intervjuet to ganger. Brukermedvirkning anses å være basert på tanken om at det å være 
herre over sitt eget liv er avgjørende for verdighet og selvfølelse for alle mennesker. 
Pasientmedvirkning ble beskrevet på forskjellige nivåer: å la beboeren ta egne avgjørelser, 
justere valgene, ta beslutninger på vegne av beboere og tvinge beboerne. Utdanningsnivå og 
engasjement blant pleiepersonell og hvor ofte de var på vakt påvirket nivået av 
brukermedvirkning. 
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